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En este segundo número de la serie ((Archivo Histórico)) de Cuadernos de Arquitectura y 
Urbanismo, se aborda el estudio de los materiales del G.A.T.C.P.A.C. que, desde diciembre 
de 1970, están depositados en el A.H.U.A.D. El salto dado desde la consideración de la proble- 
mática urbana del siglo XVIII, tema del n: 1 de la serie ((Archivo Histórico)), al estudio del 
G.A.T.C.P.A.C. y de la situación de los años 30, no corresponde a un cambio repentino de los 
intereses y la orientación de las investigaciones promovidas y realizadas por el A.H.U.A.D., sino 
que es la manifestación más clara de que los temas abordados y la actividad de investigación que 
se realiza abarcan diversidad de frentes, como corresponde a la pluridimensionalidad misma de la 
historia de la arquitectura y del urbanismo que se intenta desarrollar. 
La importancia cuantitativa y cualitativa de los documentos originales del «Arxiu G.A.T.C.P.A.C.)) 
que, aunque conocidos desde hace años, no han empezado a ser estudiados profundamente hasta 
su entrada en el A.H.U.A.D., ha hecho incrementar el interés por el tema. Tema que, reducido 
casi siempre a la caracterización estilística de un momento histórico ya pasado, salta a nuestra 
actualidad por la evidencia misma de su fuerza y vitalidad. 
Es en este sentido que ha de interpretarse este primer número dedicado al G.A.T.C.P.A.C.: como 
salto en el nivel de conocimiento del tema -basado, en buena parte, en fuentes nunca utilizadas- 
y como inicio de una revisión crítica que pretende no tener en cuenta el planteamiento de la po- 
lítica editora que busca nuevos temas con que rellenar una actualidad constantemente renovada 
por las exigencias del consumo del papel impreso y recuperar, en cambio, desde una perspectiva 
histórica totalizadora, una lección de arquitectura y urbanismo. 
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